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ABSTRAK 
Penelitian ini mengenai penerapan pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT. Bank BNI 
atas sebagian produk-produk yang dimiliki perusahaan tersebut. Bertujuan untuk mengetahui 
sistem penerapan pajak penghasilan dan kewajiban PT. Bank BNI atas perpajakannya apakah 
sudah sesuai dengan peraturan perpajakan NO. 36 Tahun 2008. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu menganalisa data-data yang diperoleh dan 
membandingkannya dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Kegiatan penerapan 
pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT. Bank BNI telah dilaksanakan dengan baik sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hasil yang diperoleh kegiatan 
perpajakan khususnya PPh yang dilaksanakan dengan baik, hanya saja terdapat beberapa cabang 
PT. Bank BNI di Indonesia yang masih perlu melakukan integrasi pada sistem pelaporan SPT 
masa nya. Selain itu ada beberapa hambatan yang dihadapi, penjelasan tersebut disajikan oleh 
penulis dalam skripsi ini. AHR 
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